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T E M A S D E L DIA 
El pomiius lela 
chado aquel triunfo. Y vamos a la 
consideración con que iniciábamos 
nuestro comentario de hoy. ¿Por 
qué interesa más discernir la culpa 
de esa desgracia que tratar de repa-
rarla? ¿Por qué se pierde el tiempo 
en personalizar la responsabilidad 
de que se haya malogrado el esfuer-
zo cuando lo práctico, lo convenien 
te. lo natural, es ver si el esfuerzo se 
puede enderezar de nuevo para evi-
tar que los derrotados de entonces 
se conviertan en triunfadores de un 
mañana próximo? E l el mismo caso 
de un médico que dedicase todo su 
saber y toda su experiencia a averi-
guar el origen de una dolencia y 
perdiese en tales perquisas científi-
cas el tiempo qué debiera Invertir 
en curarla, en atajar el mal. ¿Es que 
ea ya coompletamente imposible 
buscar el remedio y procurar de nue 
vo la unión que condujo hace dos 
Fftos al triunfo electoral y que pue-
de conducir ahora a su consolida-
ción o, cuando menos, a la evitación 
de que la victoria sea para los otro»? 
Peró no «e hace esto. Se mantie-
ne la obstinación en la pelea sobre 
aulén o quiénes tuvieron la culpa. 
Y asf, al míame tiempo que se acep 
ta ema absurda titulación de «segun-
do bienio» para estos dos años en 
qu<\ si no se ha logrado todo, ha 
hebldó 'al menos utaa paz y unas ga-
rantías que en Octubre de 1933 pa-
recían Ilusorias; e lmpoi»lbies, se 
agranda Insensatamente la posibili-
dad de volver al punto de partida. 
Crónica económica semanal 
ID (foli filmi ¡ el 
li imán de ID m m 
Ante la crisis 
co—las restricciones a los funciona-' 
iloa—tiene. Q i é d a por realizar lo 
Y n o seolvldequ^ha h ^ l d o d e por principal: la ley sobre los derecho. 
reales. Ei Presupuesto; ¿te llevará. 
Es viejo achaque de españoles el 
de averiguar quien tiene la culpa de 
ios males y los transtornos y, una 
ves localizada la responsabilidad 
personal, abandonarse a la desgra-
cia. Parece que sería más práctico 
dedicar todo ese esfuerzo Inquisitivo 
a lograr las fórmulas que conduje-
sen al remedio. Pero no. Con decir: 
«la culpa es de este o del otro» hay 
bastante. Y así nos va. Esta funesto 
táctica se viene sljjtil ndo nhon* en 
torno al gn ve problema político que 
las gentes de orden tl?nen p'antea-
do. Veamos En N siembre de 1933 
se dló pcas|ón a España de reaccio-
nar. E l temor, el d c á n l m o , la falta 
de energía q ie acompañó a tanta 
gente perseguHa por la polínica de 
tono soda^zante de los dos años y 
medio primeros de la Repúb'ica; se 
convirtieron en fuerza y decisión al 
llegar el momento de dejar en las 
urnas una papeleta aue podía cam-
tolnr el panorama y a situación. E» 
cierto què hr-bía habido previamen-
te hombres que, exponiéndolo todo, 
salieron un dfa y otro por los pue-
blos de Eappfla a predicar la muta-
ción y a señalar el rumbo. Y es cier-
to tamb^éa que, gracias a esos estí 
mulos, fué más fácl' y más hacedera 
la reacción dé Noviembre ante loa 
comicios. 'Però esto es episódico y 
no queremos detenernos en su exa-
men Vamos a 10 que ha pasado des 
pués . Se produjo el < amblo. Triun-
faron las candidaturas de orden. 
Unas, republicanas, con sello Indis-
cutible de permanencia y adhesión 
al régimen. Otnis, monárquicas, con 
Indiscutible slfho de h >stllld d par» 
la Repdblíca. Otras, de Indif erencia, 
en las que se ponía por delante de 
la cuestión de la forma de Gobier-
no, el anhelo de r» stabk cer princi-
pios hollados y escarnecidos. Otras, 
en fin, en las que esas posiciones y 
tonos diferentes se fundían, porque 
lo que interesaba fundamentalmente 
era derribar una situación política y 
unos m é t o d o s de Gobierno, apartar 
de la gobeanación del país a unos 
hombre i que repres entaban el odio, 
el sectarismo, la violencia y la In-
justicia. Y todo aquello ganó la par-
tidá¿ Tampoco'es ésta la ocasión de 
detenernos a cpjulclar el valor sin-
tomático que ppdlera tener el que 
los que no se fijaban en la forma de 
Oobierno. sino en los principios co-
munes, fuesen preferidos en la estl^ 
m a d ó n popular y los dotados ds 
una dosis más amplia de confianza. 
Eso es lo menos. Lo importante es 
que triunfó todo lo que representa-
ba oposición y guerra para lo que 
había. Y que lo que había tuvo que 
desaparecer. 
Han pasado otros dos años. E l 
«secundo b'enlo», o a n ahora se 
dice, falseando el sentido estricto 
del vocablo, porque si bienio, en la 
significación gramatical, es el trans-
curso de dos años conse .uilvos, en 
la significación política es. concreta 
y exclusivamente, esto: el Oobierno 
d§ Asofia y de loa socialistas. Peto 
Aceptemos la denominación. Esta-
mos en tfecto. en el «ifgundo ble 
nlo». Y estamos en el momento crí-
tico y terrible de la lamentación de 
que el triunfo que determinó este 
«segundo bienio» no haya sido apro 
vechado y que sea posible, otra vez, 
la aparición en escena de los que 
dsstrczaron la economía, sembra-
ron el encono y arrasaron los funda Cuando llegue y nos ve . X i - q u e nos 
meatos seculares de la sociedad es- vence rán -no será tiempo ya de 
.pañol*. Es ex*cto. No se ha aprove- buacar otra vez U rcv*ncha. Eso ha 
La crisis ha surgido, interrumplen 
do los planes del señor Chapaprieta. 
Tal vez sea a éste al que mejor le ha 
parecido. Sin embargo, hay que dea 
tacar la gran perturbación que en la 
marcha económica de un país cau-
san tantos cambios de Oobierno, 
tantas recapitulaciones en el trans-
curso de una orientación política, 
que buena o mala, por lo menos es 
orientación. Esto es lo que decía en 
'a «B U& de Madrid» ayer. La esta-
bilidad del O >blerno es condición 
«si ne qua nou», pàra que pueda lie 
vane a cabo la restauración econó-
mica que todos anhelan. Algunos 
inconvenientes tiene el plan econó-
mico de Chapaprieta y nosotros he-
mos sido los primeros en señalarlos; 
nero no hay más remedio que reco-
nocer, que Chapaprieta ha sido el 
primero desde hace muchos años 
que ha.tenido una visión económica 
—equivocada o no—de conjunto. H * 
procedido con una audacia sorpren-
dente en el ambiente financiero es-
oañol, que siempre ha pecado de ti-
morato: con la audacia necesaria en 
los duros tiempos que corremos. E* 
Nft-sv ib 3 • - n - d i T i . • «rl»! , 
Ibamos a consignar que son ya 
demasiadas crisis, pero sería repetir 
un concepto muy conocido de to-
dos, y no valdría la pena repetirlo, 
si al mismo tiempo no expresásemos 
nuestra voluntad de que, resuelto el 
actual conflicto político, esta crisis 
debe ser la última. Y ya está bien, 
porque, aunque parezca que la opi-
nión genera i sigue con relativa indi-
ferencia la tramitación de los sucer 
sos políticos, más accidentados a 
medida que transcurre mayor tiem-
DO, no obstante, los manómetros 
suelen ser también aparatos silen-
ciosos cuya marcha ascenslonal pre-
cisa ser vigilada atentamente para 
que el estallido de la caldera no nos 
sprprenda catastróficamente. 
Es verdad que la crisis, que ha 
puesto f in al ú timo Oobierno Cha-
paprieta, ha sido en parte producida 
por la misma precipitación del men-
clonedo ministro. Sus novedades 
económicas necesarias de toda nece 
sidad. eran como una medicina para 
'a restauraclóa económica del país, 
pero ao un remedio de índole qul-
ú gl a. cuya aplicación pudiera ha-
cerse .en alemanas n i aun en meses, 
sino—como ha apuntado cierto pe-
riódico—se trataba de una empresa 
cuya realización. P0Í SUS mismos ca 
sactetea flacalizadores, requería «n 
período de dos o tres años. 
Además, no fué una medida acer 
tada empezar por donde se comen-
Por la mañana coiitinuaron las 
ampliaciones de ios consultas 
fl primera hora de la tarde Miguel Maura es 
encargado de formar Gobierno 
Facilita a la Prensa dos notas del Presiden-
te de la República 
ha creído en la deflación, y se ha 
tánzado á ella cenitra viento y ma-
rea; viento y marea muy fuertes, 
puesto que 'a deflación casi siempre 
en impopular e Impolítica. 
Por ahora ha quedado la cosa en Jzó. lesionando posibles derechos de 
lo peor. E l plan se ha realizado en | humildes funcionarlos, mientras que 
lo que de más Impopular e Impolítl ' otros sectores, más elevados y res-1 
ponsables. estaban, el parecer, lejos 
medio una revolución fracasada 
que, en medio de su» terribles estra-
gos y de su enorme eficacia destruc-
tiva, debltra haber tenido la virtud 
de servir de aglutinante a quienes, 
por es'ar en plano con ú i de odiar 
y repugnar a los que la promovie-
ron, tenían el deber y el derecho de 
por fin. esto a cabo? 
Por de pronto el señor Chapaprle 
ta ha procedido con limpieza, que 
no podemos por menos que desta-
car, a anular una buena parte de la 
Ley de Restricciones. Q reda así des 
hecho, aunque sólo sea por el mo-
urirse. S i en Noviembre de 1933 f é ment0( otro €plan> económico de 
fácil derrotar a los que, por sus ex-
cesos y sus errores se habían hècho 
incompatibles con el ánimo de Es-
p ñ i , exnléndidamente exterioriza-
do, más fácil debiera haber sido 
apartarlos para siempre de toda po-
sibilidad de reconquista después de 
«tí criminal aventura de O tabre de 
1934 Y la verdad es esta, lisa y 11a-
nenaente expre'.ala: los derroteros 
de hace dos años en las urnas, y los 
aplastados de hace un año en la ba-
rricada roj i , son los dueños de la 
situación en la actualidad. No nos 
engañemos. E l porvenir ea de ellos. 
E l día de mañana corresponde por 
entero a la revolución. Y , entonces, 
será inútil pensar y discutir sobre la 
culpa de una victoria mal aprove-
chada y la responsabilidad de una 
táctica de meJÒI o de peor resulta-
do. 
¿P¿ro no se dan cuenta las gentes 
de orden—ni siquiera he de decir de 
deret h i — de que mientras perdemos 
el tiempo y la energía en estas dis-
quisiciones el enemigo está en la 
puerta y se dispone a entrar y a arro 
liarnos? ¿Pero no habrá quien, ¡con 
la lespoasabllidad de guiar y de di 
rlglr, se llegue a convencer de que. 
por encima de la disputa sobre có-
mo se ha actuado y cómo se ha po-
dido llegar a la presente descompo-
sición, está la obllgición moral, loe 
I ludlble. de buscar de nuevo la unlóc 
y el punto de coincidencia? 
Poco queda para la prueba final. 
Madrid.—A las once de la méñana 
continuó en Palacio el desfile de 
personalidades llamadas por el Pre-
sidente de la República para amr 
pilar consultas. 
El primero en llegar fué el señor 
Cambó que penetró séguldaniente 
en el despacho del' jefe del Estado 
aln hacer manisfestaclones a la 
Prensa. 
Su entrevista con el señor Alcalá 
Zamora duró media hora. 
A l salir dijo a los pesiodistas que 
había ampliado su consulta y que 
no podía anticipar ninguna ienpre-
alón. 
- H e ratificado - añadió el señor 
Cambó—ante el Presidente de lai 
República mis manifestaciones de 
anteayer. 
E L SFÑOR P O R T E L A 
V A L L A D A R E S 
II 
los muchos que se han forj ido en el 
mundo en estos ú timos tiempos. 
Los planes económicos. | ton tan 
bonitos sobre el napel y tan difí:lles 
y violentos en la realidad! 
La «Bolsa de Madrid» ha experi-
mentado un movimiento depresivo 
al conocerse la crisis. La desorienta-
ción es grande y de esto se resienten 
los valores españoles, especialmente 
los del Estado. 
P . T. 
Madrid, 10 12 1935. 
ocurrido una vez en la vida porque 
la Providencia, que no noa quiso 
abandonar del todo, dlspuao que 
fuese factible la reco^qulita. Ahora 
no tendremos la Providencia de 
nuestra parte, porque nueatra pro-
n t a 1. cura la parta de nuestro Lado. 
Ya lo anuncian, Jictancloaamente, 
los revolucionarlos S i lleg m al Po-
der r o les oasará io que en aquella 
ocasión. No les pasará porque no 
volverán a someterse a pruebas de 
legalidad. 
Pretendieron la dictadura roja 
por medio de la violencia. No la con 
Siguieron, y ahora se les va a rega-
lar la consecución de su empeño por 
medio de las urnas. Pero una vez 
que lo logren, la dictadura será un 
he ho. Socializarán la propiedad en 
carcelará i , fusilarán, se lacautaráo 
de la prensa, tomarán para sí Ips 
bancos y las sociedades, nacionali-
zarán las industrias. Lts gantes d 
orden no tendrán ya nada que ha-
cer en España, Su mi»íó i habrá ter 
minado para siempre. S'gimos con 
nuestras querellas. AdtlaQte... E 
porvenir es da la revolución. 
Francisco Casaras 
de sentir próximo el cercén de las 
medidas hacendísticas del señor 
Chapaprieta. 
Y, sin embargo, quién pondrá en 
duda que una fórmula económica 
era más que necesaria y que el Oo-
bierno que suceda al actual ha de 
enfrentarse forzosamente con esa 
necesidad? 
Peyó no de modo que se trastrue-
que el orden natural de las neceslda 
des^  políticas y que, por dar prima-
cía al problema económico,, vaya a 
paralizarse la actividad parlamenta-
ria en orden a la revisión constitu-
cional y a la ley electoral, razón es-
pecífica hace más de dos años a un 
entusiasta cuerpo de electores. 
Y no se olviden los que deban oír-
lo que si el Parlamento 11« gi ra a di-
solverse sin que estos problema* 
fundamentales llegasen a obtener 
una solución satisfactoria, la opi-
nión se llamaría a engaño y sería 
muy difícil, casi imposible, poder sa 
caria dentro de unos meses de esta 
situación de desconfianza. 
Por eso estimamos muy peligrosa 
esta ininterrumpida sucesión de cri-
sis, que on un momento cetermlna-
do pueden dar finiquito a todos los 
asuntos pendientes y que f ueron so-
lemne promesa electoral. Y en la es-
peranzd de que este Gobierno ha de 
ser ei último, ponemos fin a estas 
líneas en la firme persuasión da que 
los escasos meses—casi es.aria me-
jor contar este tiempo por sema-
nas-que nos separan de la autodl-
soludón, se dará cima a esas dos 
materias tan fundamentales, cuya 
realización será la carta de crédito 
para las elecciones futuras. 
Rodrigo de Arriaga 
Lea usted 
ACCION 
• 
Madrid. -Tras el señor Cambó 
IVgó el ex ministro señor Pórtela 
Valladares. 
Su entrevista con el jefe del Esta-
do duró un cuarto de hora. 
A l salir, dijo que habla reiterado 
al presidente de la República su opl 
nión ya conocida. 
E L SEÑOR H U R T A D O 
Madrid.—El tercero en llegar a Pa 
lacio fué el señor Hurtado. 
A l salir, manifestó: 
—Tengo muy buenas impresiones 
pero no puedo anticipar una orlen 
taclón sobre la resolución de la cri-
sis. 
En mi entrevista con el señor A l -
calá Zamora hemos hablado de la 
situación política y he ratificado pie 
nam nte ante el Jefe dej Estado mi 
criterio que va conocen ustedes. 
E L SEÑOR O S S Q S I O 
Y G A L L A R D O 
Madrid.—Después del señor Hur-
tado llegó a Palacio para ampliar su 
consulta el señor Ossorio y3 Gallar-
do. 
Este al salir dijo a los periodistas: 
—El Presidente de la República 
me ha preguntado si después de lo 
ocurrido ratificaba mi opinión y yo 
le he contestado afirmativamente 
Repito, duplico, y reitero con más 
fervor mi anterior consulta. 
U N POLITICO D E INFANTERIA 
Madr id . -Ci r i lo del Río, al llegar 
a Palacio llamado por el Presidente 
de la República para ampliar su an-
terior consulta, suplicó a un redac-
tor de «La Voz» que desmienta la 
noticia publicada en dicho periódi-
co, según la cual llegó a Palacio en 
un auto particular. 
- Y o no tengo auto; utilizo los ser 
vicios de los coches de slquiler. Yo 
soy un político de Infantería. 
A l salir dijo: 
—La primera persona que afeuda 
ahora a Palacio será el encargado 
de formar Oobierno. 
EL SEÑOR M A U R A RECIBE EL 
i E N C A R G O P R E S I D E N C I A L : 
M a d r i d . - A la una y veinte de la 
tarde llegó a Palado Miguel Maura. 
Estuvo cor f ¿rendando con el Jefe 
del Estado media hora.y 
A l salir dijo a los reporteros; 
-ElPresidente de la República 
me ha encomendado la misión de 
formar un Gobierno y voy a for-
marlo^ I 
Ahora—añadió—voy ¿'entregar a 
ustedes dos notas, una que debió 
darse durante la tramitación de la 
crisis, al encargar al ieftor Martínez 
de Velasco de formar Gobierno, j 
que por circunstancias diversas no 
se dló y orra sobre ei momento ac-
tual, bh 'i .eitsM UlfT. 
Marcho c hacer alguna gestión j 
ruego a ustedes que no me sigan, 
porque me perderán. A las. cuatro y 
media les recibiré y les diré cuanto 
haya. 
- ¿ E l encargo de formar Gobier-
no es con. decreto de dlsoludón o 
sin éí?—pre guntó un reportero. 
—Ahora—dijo Mauta eludiendo 
una contestación cate górlca—voy a 
formar Gobierno y. luego hablare-
mos de todo eso. 
L A S N O T A S PRESIDENCIALBS 
. ?— f~! 
Madrid.—Les not a a que el señor 
Maura se refirió en su conversación 
Con lot periodiitas son dos. 
La primera dice: 
- P i a ñ t e a d a un crisis, que no lo-
{¡raron evitar n i la advertencia de as dreun^tandas en que surgía, n i 
el insistente mego de Ik Voluntad 
llamada a resolverla, sfguVélxPresi-
dente de' la República'atiento a las 
d.(¡)^  preocupaciones reiteradas en 
cásbs anteriores, cop apelación 
constante y éxito variable. 
Cuanto sucede o se atraviesa Im-
pone la primacía de la situación ex-
terior del mundo y de la necesaria 
convivencia de los e s p a ñ o l e s ^ o ya 
sobre las luchas y dlsconcordías de 
los partidos sino sobre sus Intereses 
y aspiraciones normalmente lícitas 
y realizables. 
Todo ello aconseja la formad6« 
de un Gobierno que pueda utilizar 
el concurso de las Cortes para una 
obra concreta, necesaria y viable 
que, sin retorcesos ni paradas en 
ios resultados ya obtenidos, prosi-
ga la normalización polltics^y finan-
ciera y que por todos sus elemen-
tos, ya técnicos, ya políticos, res-
ponda a las exigencias formales del 
momento en la vida exterloí y en la 
Interior. 
El encargode constituir este M i -
nisterio se confiere a don José Mar-
tínez de Velasco, actualmente mi -
nistro de Estado. 
La segunda nota entregada por ei 
señor Maura a los periodistas dice 
asís 
Cuando encargóse de formar Go-
bierno al señor Martínez de Velasco 
fundamentó su decisión el Presiden 
te de la República en los tlrmlnoa 
que expresa la otra nota, comple-
mentaria de ésta. 
Se quiso buscar una fórmula para 
obtener una obra legislativa, serena 
y. eficaz, salvaguardando siempre 
las esenciales preocupaciones que 
impone el interés nadonal. 
La renunda del señor Martínez de 
Velasco, así como el conjunto da 
circunstancias muestran la dificul-
tad y en definitiva la evidente posi-
bilidad actual de aquella labor oar-
lamentarla. H 
En vista de ello se procúra la for-
mación de un Gobierno de coheor-
día republicana que, apoyado en los 
partidos de centro, ofrezca las de-
S íiaÍantífB de p*z' orde° impar-
cialidad en la . distintas manlfcsta-
^ f de la lucha política y en el 
ejercicio de la ciudadanía 
^ e n c a r g o se confía a don Miguel 
FLATO D E L DIA 
Se escogen baenoi trozos de car' 
•e j se mezclan con tocino. Se po-
B«n a herrir a fuego lento. 
En una cacerola aparte, la carne 
4e unn mano de ternera, cebolla, za 
•ahorla, clavos de especias, un par 
éc hofaa de laurel, romero, tomillo, 
sal, pimienta y agua. A loa trea cuar 
tot de cocción se sirve, rodeada la 
carne de estos condimentos. 
Í M N O C I V I L 
Llegaront 
De Madrid, el arquitecto don M i -
guel Moya. 
~ DeíValenda, acomoaflada de su 
bella hf|a María, dofla Tomasa Mao-
rad de Vilatela. 
— De Zaragoza, el Joven estudiante 
Emilio Sancho, estimado amigo 
nuestro. 
— De Valencia, don Bautista S^s-
rón , competente empleado del Ban 
•o de Aragón en dicha población y 
muy estimado amigo. 
— De la misma población, don M i -
guel Torres. 
— De Calatayud, don Luis Bóchete. 
Marcharon: 
A Madrid, don Angel Moreno. 
— A Valencia, don Fernández P i -
card y don Eduardo Miguel. 
— A Castellón, don Mariano B i -
gues. 
— A Zaragoza, don Je rá i López. 
— A Valencia, don Martín Estevan, 
Industrial de esta plaza. 
— A Daroca, don Manuel Oaudulla. 
— A Torrevelilla, don Pascual Va -
llés. 
~ A Segorbe, acompañado de su 
bija María, distinguida maestra de 
dicha población, don Victoriano 
Rico. 
— A Bechf (Castellón), a fin de pa-
sar el Invierno para reponer IU que-
brantada salud, el beneficiado de es-
ts Catedral don Miguel Ferrandis, 
acompañado de su hermana doña 
Maris del Rosarlo y su bella sobrlnl-
ts Rosarlo. 
E N F E R M O 
Guarda cama el aparejador munl 
dps l don José Añón, a quien deséa-
nos un rápido y total restablecí-
A 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
dat 
D " n Urbano D^éguer, abogado 
del Estado; señores comandante de 
eate puesto de Carabineros, decano 
del Colegio de procuradores, admi-
niat^ndor de Correos y presidente 
de vSl"dlcntoa profeslonnles obre-
ro», CoroVón del Avmtamiento de 
Celadn»; Colegio de Farmn^éutlco». 
don Isidro Salvador; don Zoilo Ne-
vot; aeflor párroco de Mowqueruela; 
don Pedro Feced y don Luis G ó -
mez, presidente y secretario de la 
Cámara mlner»; señor teniente co-
ronel de la Benemérita. 
— En el «Boletín oficial» correspon 
diente al día de ayer, el señor go-
crlpclones regionales, provinciales 
y locales del territorio nacional, 
ndoptnrán las medidas que estimen 
máa oportunas, y cursarán a los de-
pendientes de su autoridad, de cual-
quier clase que fueren, las órdenes 
que fuzguen de mayor eficacia para 
Impedir, tanto en puertos y fronte-
ra», como dentro y fuera de las po-
bWlonea, la entrada, inopreflón y 
clrcularlón de toda clase de lectu-
ras, fotografías y grabados obsce-
nos, aunque se encubran bajo ma-
nlfeataclonea ais adas de arte, de co-
lecciones artísrlcaa o de exposición 
dentfflca de temas sexuales. 
2 * Los agentes de la autoridad 
Intensificarán la vigilancia con el 
bernador civil Inserta la siguiente In ff,síx,mf0 cel0. en Ia v,n P ^ l l c a y , 0 -
teresante circular dictada por el M i - bre *odo en Obrerías, k'o.kos, pues-
nisterlo de Gobernación contra la to* 'J** V ambulantes de venta de 
venta de libros o folletos pornográ- ^ t f ^ 6 ^ P ' T " en . f 0 * " 1 ' 
establecimientos pdb!lcos de toda 
clase, de esoarclrnlentos y recreo, 
fleos. 
«El problema de la represión de 
la pornografía en sus diversas ma-
nlfestadones, y muy particularmen-
te el creado por la enorme difusión 
clandestina de libros, folletos, foto-
grafías y grabados de tipo franca-
mente inmoral y obsceno, que tanto 
estrago producen en la fuventud, in 
f'uyendo de modo decisivo ostensi-
ble en la degeneración física de la 
r«za y en la deformación moral de 
los individuos, h a n preocupado 
siempre y preocupa en la actualidad 
estadones de ferrocarril y líneas de 
transportes, a f l i de impedir la cir-
culadón y venta de produedones 
pornrg'áflcas, procediendo a la de-
, tención de las personas en cuyo po-
fder se encuentren aquéllas y ocu-
pando los ejemplares hallados. 
3 0 Tanto los p esuntos culpa-
bles, como los ejemplares interveni-
dos, serán puestos a disposición de 
la Autoridad fudiclal competente, 
sin perjuicio de las sanciones que 
las gubernativas antea mencionadas 
a los Gobiernos de todos los países, |jmpOI1g^n a los Infractores, con 
que promovieron la firma de conve- Ía7reg!o al artículo 22 rle la Lev Pro-
pios internacionales para hacer más|vlnr|ft] 29 de Agosto de 1882 y 
En la parroquia de Macastre ha 
tenido lugar el matrimonial enlace 
de la bella señorita Pepita Gómez 
Clemente con el Joven carablnero 
áe esta localidad Miguel Herrero 
Sánchez, estimado amigo nuestro. 
Bendijo la unión el párroco don 
Anselmo Fuertes, actuando de pa-
drinos por parte de la novia don 
Carlos Gutiérrez Alsina y por parte 
del novio la bellísima señorita Lol i -
ts Gutiérrez Alsina, hijos del exce-
lentísimo señor delegado de Hacien-
da de Valenda. 
Como testigos firmaron el señoi 
Gutiérrez y el prestigioso industrial 
don Carlos Ripoll . 
Asistieron numerosos Invitados, 
siendo obsequiados con toda es-
plendidez. 
Los redén casados, a quienes de-
seamos eterna luna de miel, mar-
charon en viaje de novios. 
eficaz la lucha contra el grave mal 
originado por la producción y la l i -
teratura pornográficas. 
No han omitido los Gobiernos 
españoles su activo concurso a la 
exprefada prevención y saneamien-
to moral, prestando su adhesión a 
los acuerdos de carácter internacio-
nal y exdtando al celo de las Auto-
ridades del Estado y sus Agentes 
en la lucha contra la pornografía, 
dentro de los cauces señalados por 
nuestrar Leyes positivas, continua-
mente se imponen multas por los 
titulares de la Autoridad gubernati-
va a quienes coa ocasión de aque-
llas Ilícitas actividades Incurran en 
faltas contra la moral y la decencia 
públicas y se colocan a disposición 
de la Judicial a las personas que por 
la misma causa, apareciendo como 
autores, editores o simplemente pro 
pagandistas o vendedores de tales 
obras, pueden considerarse Incur-
sos en alguna de las figuras de de-
lito definidas en las vigentes Leyes 
penales. 
Pero ello no es obstáculo, dada 
la importancia social del caso que 
motiva la presente disposició y te-
niendo en cuenta el resultado Insu-
ficiente o poco eficaz que a veces 
acompaña y sigue a las medidas 
adoptadas contra la pornografía, 
para que una vez más. se excite el 
celo de las autoridades gubernatl 
ves y de sus representantes de to-
dos los órdenes en la persecución 
de aquella perniciosa especie de In-
moralidad y del lucro punible que 
la impulsa. 
En atención a lo expuesto este M i -
nisterio ha tenido a bien disponer: 
1.° El director gsneral de Seguri-
dad en Madrid y los gobernadores 
generales y civiles y los delegados 
del Gobierno en todas las clrcucs-
demás disposiciones aplicables, 
cuando se les imputen y prueben 
hechos gubernativamente sanciona-
bles o no constitutivos de delito». 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan Bujeda, 300 00 pesetas. 
» Luis Gómez, 566'30, 
» Greg orio Saz. 740 25. 
» Juan Giménez, 302 02. 
» Arsenlo Sabino. 39'48. 
> Eduardo Nuez. 1 976 04. 
» Ramón Monforte. 538*32. 
Señor presidente de la Diputación 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nadmlentros, — Francisco Her-
nández Aranda, hijo de Alejandro y 
María. 
José María Ambrosio Gómez Ba-
rca, de José y María. 
Consuelo Medina Marqués, de 
Arturo y Visitación, 
Defunciones. — Antonio Ortega 
Sierra, 11 años de edad, a conse-
cuencia de hemorragia cerebral de 
origen traumático, San Vicente de 
Paúl. 
José Tomás Romero, de 26 años, 
casado, septicemia carbuncosa. Hos 
pítal provincial. 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.— Mes de Dh lerrbre: 
28 v29 - A R A G O N H O T E L . 
JOSE M A i l A C O N T i L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«éit ím* m A g u a n t e s » f4C«i.- :^ VBk TOABA-
Santoral de hoy, — Santas Lu -
cía, v i r g e n y mártir, y Oti l ia , 
virgen; Santos Eustrado, Augen-
do, Eugenio y Oreste, mártires. 
Santoral de mañana. — Santos 
Nlcaslo, obispo y mártir; Vlator, 
Pompeyo y Espltldlón, obispos, Ar -
senlo, Teodoro y Santa Entropía, 
mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
Iglesia de San Juan. 
El ejerddo de la tarde empecerá 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
as, a las nueve re-
zada; a las nueve y tres cuartos la 
conventual, y a las once en la capi-
lla de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete treln 
ta y a las ocho. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misas a las Siete y 
media y ocho. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho, 
ocho y odio y media, 
Vía-Cruds.—En San Andrés, a las 
siete de la mañaña, y en San Mi -
guel, a las siete y media. 
N O V E N A A L A I N M A C U L A D A 
Continúa la novena en la iglesia 
de Santa Clara. 
A las siete misa; el ejercicio de la 
tarde empieza a las cinco menos 
cuarto y en él habrá sermón. 
También se celebra solemnes cua-
renta Horas, quedando expuesto 
Jesús Sacramentado desde las ocho 
la mañana hasta finalizar el ejerd-
d o de la tarde. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 8 0 0 
Exterior 4 por 100 00'úO 
Amortlzable 8 por 1001928 84 
Amortlzable 4 por 1001928 99 
Amortlzable 5 por 100 1931 
98 40 
103 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
Tabacos 
F. C . Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
Z100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Banco Hipotecarlo 
F U T B O L 
Parece ser que como todos los 
equipos que toman parte en el cam-
peonato local es^án muy bien for-
mados, aquellos que todf yía no han 
aduado están tratando de adquirir 
nuevas fichas de afldonados pare 
reforzar sus «tea - s». 
Los equipos desfilan por el campo 
de deportes a pesar de la baja tem-
peratura que venimos sufriendo y 
ello indica que de nuevo el fútbol 
ocupa gran parte de las discusiones 
locales. 
E l partido del domingo cuenta 
con muchos partidarios y si el tiem-
po lo permite volveremos a ver muy 
animado el campo. 
También por la mañana tendrá lu-
gar otro Interesante partido de se-
gunda categoría al Jugar el Provln-
da l y el Mei curio. 
B O X E O 
En Berlín, ante 26.000 espectado-
res sa celebró en el Pelado de los 
Deporte-, el match de boxeo para 
el compeonato de Europa entre e1 
campeón Gustavo Bder y el español 
Hilarlo Martínez. 
E l español dló pruebas de valen-
tía, sosteniéndose hasta el final de 
la pelea, a pesar del duro castigo 
que le propinó su contrario y de san 
grarle la cara abundantemente. 
Terminaron los quince rounds 
con la viotoría de Eder, por puntos. 
En Nueva York existe gran entu-
siasmo ante el encuentro de los 
boxeadores Paulino Uzcudum y Joe 
Louis, diciéndose que se hará una 
taquilla de unos 140 000 dólares. 
Como se sabe, después, el ne^ro 
luchará contra Schmellng, en el mes 
de Junio. 
B I L L A R 
En partido de primera categoría, 
don Luis López Pomar venció a don 
Manuel Mascarell cuando éste lleva* 
ba hechas 184 de las 250 carambo-
las que predsan para ganar. 
En partido de tercera, don José 
Jarqueganó a don Antonio Oalve 
al hacer los den tantos cuando éste 
declaró „„ 
ca. 
Anoche a las once se 
Incendio en el primer piso de la v 
sa de la calle de Santa María, cuyi 
planta ocuna el Café bar Salduba. 
El furgo que srguraroente •« 
ció días pasados en una viga tplfit 
permaneció oculto, piopagándoie 
lentamente a otras vigas. 
Anoche à la hora indicada sobre, 
vino el desprendimiento de una pa(. 
te del dé lo raso del primer pito, t0, 
bre el salón ocupado por Izqulei^i 
Republicana. 
E l público que se hallaba en ^ 
bar subió rápidamente y pudo com-
probar que se trataba de un peqq^. 
ño Incendio. 
Se avisó al cuerpo de bomberoi, 
que se presentó con rapidez. cotneQ 
zando los trábalos de extlndónbsjo 
la direcdón del arqultedo muniej. 
pal. 
Acudió el alcalde, señor Sáe». 
También acudieron los seienoi, 
guardias de Asalto y agentes delí 
Polida. 
A la una de la madrugada el pe. 
queflo siniestro quedó dominado. 
De la provincia 
P O R A M E N A Z A S D E MUERTE 
Tomás Martín Pradas ha sido de* 
nunclado por proferir Injurias y ami 
nazas de muerte a su conredno 
Francisco Blasco Royo. 
E l asunto ha pasado al Juzgado. 
Celia 
DETENCION D E 
U N O S J O V E N E S 
Lea usted 
Por haber hurtado un cuedro-
anundo de medicamentos y UBI 
cortina, así como causar daños en 
un huerto de Fabián Bailarín, victi-
ma del robo, han sido detenidos loi 
lóvenes Luis Navarro Ll?er y Juito 
Blasco Hernández» 
García Pérw 
SASTRERÍA 
Comunica a au clientela y ptMC0 
en general su nuevo domicilio «o 
Ramón y Cajal, 9, número •^e' 
rlor de la misma calle donde acr 
tualmente habitaba, 
llComzpdantzsl! 
LUBRIFICANTES S í lKoí l 
desde 1.° de Enero ü i r i v i r ™ i 
colmados LUBRIFICANTRQ r ^ C O n s u m i d o r e s de Ios 
Iü"* actenias, por el consumo dur?ní« 
™wiirtaS~'is'tKo'LoM-
196 
611 
362 
196 00 
000 C0? 
115' 
101'50 
11175 
000'CO 
Í0.S; 50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provlndal 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provlndal 6 por 100 
Obliga. Ayuntamiento M a ' 
drld 5 y medio por 1001931 100 75 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
M O N E D A S E X T R A N J E R A 
COMPRAS V1MTAS 
Francos 48*35 48'45 
Libras 36'10 86 30 
Dollars T'SS 7*35 
Anuncie usted en ACCIOh 
K i / ^ u i y I / A L ) 1 X 3 
AS* •mrnrn. M I uta** N g í M S 
U r à m la 2io a el 
•un 
en el 
i 
tí ï 
mi 
Información de 
provincias 
Llegada de Churchill 
a Barcelona 
BátCéloiUí. — En el expreso de 
Francia lletfó e»*-»» m«flann el ex ml-
olttro In^éa Wlntton Churchill, 
acompsfl'ido de su eapota, lady 
Churchill. Realfzftti el vlsfe de riíju-
foao Incógnito, por lo que solamen-
te fueron recibido» por un fundonn-
rlo del consulado británico en Bar-
celona. 
Losspflnres Churchll marchnron 
deanuéa de la eatadón al hotel Rltz. 
VAHOS perlodlatrs visitaron al se-
flor Churchill, preguntándole sobre 
la situación Internacional. 
E l ex ministro contestó sonriendo: 
—He venido solamente en busca 
del sol de España, pero no he de 
ocultar mi desencanto ante un día 
frío y lluvioso como el de hoy Espe 
ro, sin embargo, tener más suerte 
en las Islas Baleares. 
Agregó que piensa pesar una tem-
J los n'Éias i l i i jilo li í m m I Mn 
:,at. 
ULTIMAS M A N I F E S T A C I O 
rarios, cedístas, melquiadistas y lliguistas le negaron 
concurso re fundamente 
^arece que pretendía formar un Gobierno preelectoral con promesa 
de disolución de Cortes 
Madrid.—Desde Palado el señor 
Maura se trasladó a su domicilio pa 
ra cambiar impresiones con sus 
amigos y correligionarios. 
D Jo a los periodistas que agrade-
cería que no le siguieran, pues daba 
su palabra de recibirles e informar-
les de cuantas gestiones había de 
realizar. 
E L SEÑOR M A U R A C O -
MIENZA SUS G E S T I O N E S 
Madrid.-Desde su domicilio don 
Miguel Maura se trasladó al del se-
ñor Alba, para comunicarle el en-
cargo recibido. 
Después marchó al domicilio del 
porada en Palm* de Mallorca y For- señor Chapaprleta. 
mentor, si es que el sol no le aban-
dona, pues de otra suerte tendria 
qne buscar otro punto. 
Dflo desoués que viene a escribir 
y p»ntar. Está terminando el tercer 
volúmen de su obra «El duque de 
Malborongh». Es posible que des-
pués visite Marruecos. 
E ' señor Churchll se Interesó por 
Seguidamente entró en un restau-
rant donde almorzó en compañía 
de los señoras Arranz y Cirilo del 
Río, no obstante haber anunciado 
a las periodistas que almorzaría en 
en su domicilio. 
Los reporteros, contrariando los 
deseos de Maura, le habían seguido. 
Don Miguel les dijo: 
—Esta tarde haré unas visitas y 
laclo. 
L O S A G R A R I O S NIE-
G A N C O L A B O R A C I O N 
Y A P O Y O A M A U R A 
Madrid.—Marchó el señor Maura 
de nuevo a su domicilio y recibió 
allí la visita del doctos Plttaluga, la 
del señor Martínez Barrio y la del 
señor Pártela Valladares. 
Se cree que la CEDA no 
la situación general de España, pre , , . ? - , . 1 « 1 les cito a ustedes en ml domicilio a guntando si todos los catalanes son ^ 8eJ$ me cucnta 
separatistas y si son / ^ ^ » de ellas y a las siete marcharé a Pa-
noticias de que una ola Izquierdista 
Invade Espsfia. 
U n Informador le dl|o que el sepa-
ratismo ha sido siempre minoría en 
Eapnña, v que, al Igual que en todos 
los países, hay Izquierdas, centro y 
der chas sin que se pueda predecir 
qué partidos triunfarán en las alec-
ciones próximas. 
E l exmlnlstro terminó diciendo 
que hay que esperar del desarrollo 
qué tomen los acontecimientos, de-
determinar el rqmbo que ha de se-
guir Europa. 
A B S O L U C I O N 
Barcelona.-Ante el Tribunal de 
Urgencia se vió la causa por incen-
dia de un tranvía, contra Refael San 
Segundo y Miguel Colle. 
La prueba les fué favorable y que-
daron absueltos. 
T O M A N D O D E L A R A C I O N E S 
Barcelona.-El Juzgado tomó de-
claración a los guardias que intervi-
nieron en el suceso ocurrido ayer 
en el paseo de Gracia. 
Después se trasladó al lugar del 
suceso, practicando una inspección 
ocular. 
Se sabe que el automóvil de los 
pistoleros es de la matrícula de Se-1 
^ illa y fué vendido por su propieta-
rio hace unos tres mes. 
R O B O D E J O Y A S 
Barcelona.-En la casa torre del 
marqués de Alós, sita en la calle de 
Vidal y Cuadra, han s^o robadas 
Joyas por valor de 125 000 pesetas. 
LERIDA 
Bsxcelona. —Mañana marcharán 
• Lérida los consejeros de la Geee-
'alldad, para celebrar Consejo. 
UN M A L N E G O C I O 
A las cinco y media salió el señor 
Martíurz Barrio del domicilio del 
señor Maura. 
Los peilodistes interrogaron a 
Martínez B irrlo y éste les dijo: 
—Hemos cambiado Impresiones 
sobre la situación y he felicitado al 
señor Maura por su designación pa-
ra formar Gobierno, designación 
que veo con gusto, pero no ha habi-
do caso para hablar de colaboracio-
nes. 
Poco después salió el señor Pór-
tela Valladares. 
Dlfo a los informadores de la 
Prensa que le felicitaron: 
—No acepto sus f elicitaciones por 
que, aunque el señor Maura me ofre 
cía una cartera, le he contestado 
que la aceptaré en otra ocasión, pe 
ro ahora tengo el propósito de apar-
tarme un tanto de la política para 
atender a unos asuntos particulares. 
Cuando salía el señor Arranz del 
domicilio de Miura se -encontró a 
Rom ro R idlgales y ambos subie-
ron al domicilio de Maura donde 
Radlg ties le entregó una nota dei 
Partido Agrario Español negando 
ai señor Maura cooperación. 
E L JUBILO D E L A S 
: IZQUIERDAS : 
Madrid. —La desigaación del se-
ñor Maura para f jrmar Gobierno, 
produjo gran alegría en los sectores 
de fzquerda y en ios socáailstas. 
Jiménez de Asúa decía que ahora 
es seguro que los Ayuntamientos 
destituidos serán repuestos. 
T O D A S L A S GESTIONES 
D E M A U R A F R A C A S A N 
Madrid,—Maura visitó a Alba y 
le informó de que se proponía for-
mar un Gobierno de centro. 
Después visitó a Chapaprleta y 
más tarde hizo otras gestiones. 
Todas ellas fracasaron. 
Cambó rechazó ia oferta y lo mis-
mo hizo Martínez de Velasco. 
La visita de Maura a G i l Robles, 
se desarrolló en loa siguientes tér-
minos: 
Maura dijo al señor G i l Rpbles, 
después de exponer un poco ambi-
guamente sus propósitos: 
—Necea!'O que m«i faciliten uste-
des un ministro sin cartera. 
—No podemos—contestó G i l Ro-
bles—colaborar en un Gobierno an-
tiparlamentario. 
Maura insistió: 
—Podría ser el señor Lucia. Lo se 
ráa también Rabota por ios reglona-
listas catalanes y Lara por los radi-
cales demócratas. 
E l señor G i l Robles insistió en su 
negativa. 
L O S P R O B A B L E S P R O -
: P O S I T O S DE M A U R A : 
Madrid.—El señor Maura no dijo 
qué política se proponía desarrollar 
pero se deduce que Intentaba cerrar 
las Cortes hssta primeros de Febre-
ro y di ÍS antes de expirar el plazo 
constitucional, diiolverias, pues pa-
rece que contaba con la promesa 
del decreto de disolucón. 
A P O Y O I N C O N D I C I O N A L 
: D E L A S IZQUIERDAS t 
Madrid.—Se decía esta tarde que 
las Izquierdas prestarían incondicio-
nal apoyo al Gobierno que logras6 
formar el señor Maura. 
T A M P O C O L O S L I B E R A -
LES D E M O C R A T A S D A N 
: MINISTRO A M A U R A : 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara "el diputado melquladlsta 
señor Vlllamll, dijo esta tarde que 
Maura había ofrecido la cartera de 
Agricultura a Villalobos, pero al sa-
berlo Melquíades había dicho a éste 
que, si la aceptaba, sería con su re-
presentación personal excluslvamen 
te. 
En su vista Villalobos rehusó. 
Má» tarde le fué ofrecida la carte-
ra de Instrucción y dió su conformi-
dad. 
Melquíades manifestó que Villalo-
bos quedaba excluido del partido 
que él acaudilla. 
M A U R A D E C L I N A 
: E L E N C A R G O : 
: NES D E C l i A P A P R I E T A : 
Madrid. —Terminada la cena céle-
brada en la Casa de Valencia el se^ 
ñor Chapaprleta, que pronunció un. 
discurso, dijo a los periodistas que. 
marchaba a descansar. 
Añadió que la primera visita Is 
haría al señor G i l Robles a las nue-
ve de la mañana y que a mediodía 
irá a Palacio. \ 
¿SERA E N C A R G A D O E L 
Madrid.—A las siete de la tarde el 
señor Maura salió de su domicilio. 
Dijo a los periodistas que iba a 
hacer una visita y les rogó que lo 
esperasen. 
E l señor Maura se dirigió al do-
micilio del señor Alcalá Zamora. 
Salló a las siete y dijo: 
—He venido a informar al señor 
Alcalá Zamora de las dificultades 
surgidas para constituir Gobierno y 
a declinar el encargo presidencial. 
: JEFE D E LA CEDA? ; 
Madrid. - Algunos cedístas decían 
esta noche que mañana declinará 
Chapaprleta el encargo de formar 
Gobierno y que seguidamente será 
llamado el señor G l ! Robles. 
L A F O R M A L I D A D POLITICA 
Madrid. - Un periodista pregunta-
ba esta mañana en la Presidencia al 
señor Chapaprleta si se encargarla 
de formar Gobierno. 
Chapaprleta contestó: 
—En política hay que ser forma-
les y si. después de todo lo ocurri-
do, hubiera yo de aceptar, esto no 
sería serlo. 
L A T A R D E E N E L C O N G R E S O 
Madrid.—El Congreso estuvo anl.^ 
madíslmo toda la tarde y las tertu-
lias hervían ea comentarlos. 
Algunos de ellos que hemos podi-
do recoger son muy.ínteresantes cor 
rao expresivos del estado de ánimo 
de algunos grupos políticos. 
Así un ex ministro de la Ceda de-
cía: 
«Está bien claro que se nos hecha 
del régimen. Creo que procede un 
radical cambio de frente para volver 
a situarnos en una posición que nun 
ca debimos abandonar.» 
Los albistas creían que se debía 
prestar apoyo al señor Maura, pero 
ios elemento* agrarios, no pertene-
cientes anterlorme te a ningún par* 
tldo, declararon su resolución firme 
de no colaborar sino de combatir al 
nuevo Gobierno y esto hizo variar 
la actitud de los amigos del señor 
Alba. 
L A SITUACION S E C O M P L I C A 
Madr id . -Los elementos de la Ce-
da decían esta tarde en el Congreso 
que si el G:>blern .) se presenta a la 
drá otra persona. 
21 0 
prestará apoyo al ¡efe del Gobierno 
dimisionario 
Se habla de un manifiesto de Gil Robles y di 
de ánimo de la Ceda 
un determinado estado 
Técnica de les Cortes, no vivirá una 
• hora pues los elementos bloquistas 
)o derrocarían, pues tienen la ma-
yoría de loa v trs y detr>o»trfttáu 
que no bast • ?• .ra gnb ribar tener la 
confianza del J.-íe del. Estado cuun-
i dolno se cuenta con la del Paria-
I mento. 
También se comentaba en loe pa-
sillos la posibilidad de que se forme 
un Gobierno extraparlamentario, 
que gobierne sin Cortes hasta Fe-
brero y las disuelva después. 
Fuentes Pila decía que de lo que 
trata ahora es de prescindir de la so 
beranía nacional. 
El diputado independierite señor 
O'Shea le contest í : 
—Pues eso no se llevará a efecto. 
M A S DEL MANIFIESTO 
Madrid.-Llamado por el Presi-
dente de la República acudió al do-
micilio de éste el señor Chapaprleta. 
A las siete y vétate salló y dijo a 
los Informadores de la Prensa: 
—Se me ha encargado de formar 
Gobierno. 
Voy a comenzar enseguida las 
gestiones. . 
A preguntas de los periodistas 
añadió: 
—No se me han señalado condi-
ciones. 
E N E L DOMICILIO D E M A U R A 
M a d r i d . - A les ocho y veinticinco 
salló el señor Chapaprleta del domi-
cilio del señor Maura. 
Dijo a los reporteros que sacaba 
muy buena impreilón de esta entre-
vista. . 
A h o r a - a ñ a d i ó - v o y a vliltar al 
señor Cambó. 
En efecto, el señor Chapaprieta 
l'egó al domicilio del señ.ír Cambó 
Barce lona . -L ipo ' l c í a ha practi- y salió a las nueve de la noche, mos 
cedo un registro en une C8Ba de la «àndose satisfecho de su entrevista, 
calle de Enrique Granados, donde VISITA A MARTINEZ 
ha enconga lo vinos extranjeros pnr 
valor de 30 000 pesetss. Se trata de 
géueros sustraídos. 
El que negociaba con ellos que es 
buscado por ia policía, no los paga-
ba y ae disponía a venderlos estas 
NaykUéae. 
: D E V E L A S C O i 
Mad t id . -Me d i r i jo -anunció el 
«eñor Chapaprleta al salir de entre-
vistarse con Cambó —al Mlnliterio 
de Estado, donde visitaré al señor 
Martínez de Velasco. 
Media hora duró la entrevista de L O Q U E DICE M A U R A 
Chapaprleta con Martínez de Velas-
co. 
AI salir Capaprieta dijo: 
—Tengo muy buenas impresiones 
de la actitud de los egrailos 
Ahora—agregó—voy a descansar 
a mi domicilio y esta noche no haré 
ya más gestíoaes. 
Mañana a media mañana iré a Pa-
lacio. 
P O R T E L A VISITA A 
: C H A P A P R I E T A : 
Madrid - A las nueve y media de 
la noche llegó el señor Pórtela Va-
lladares al domicilio del señor Cha-
paprleta con quien conferenció lar-
gamente. 
A l salir dijo: 
—Tengo la creencia de que Cha-
paprleta logracá formar Gobierno. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DEL JEFE A G R A R I O 
Madrid, — Los periodistas visita-
ron esta noche a Martínez de Ve-
lasco. 
Este les dijo: 
- H e prometido al sfñor Chapa-
prieta nuestro apoyo en ei Pailamen 
to y nuestra colaboración personal. 
Madr id . -También visitaron los 
periodistas esta noche a Miguel 
Msura. 
Este les manifestó: 
—Quiero ser siempre claro. He 
dicho a Chapaprleta que si forma un 
Gobierno de las mismas caracterís-
ticas que el que yo inteaté formar, 
le apoyará incluso personalmente, 
C O N LA MIEL E N L O S L A B I O S 
Madrid.—A !as oice y cuarenta y 
cinco minutos ll^gó al domicilio de 
Chapaprleta el general Molero que 
manda la séptima división orgánica 
del Ejército. 
D Jo a los periodistas: 
—Me ha llamado el señor Maura 
y cuando llegué a la Presidencia me 
han dltho que viniera a ver el stfloz 
Chapaprleta. 
Ettuvo el general diez minutos 
conversando con Chapaprleta, 
A l salir manifestó que la v sita ha-
bía i ldo de cumplido. 
Añadió que t i ieñor Maura le ha-
bía ofrecido la cartera de Guerra y 
por eso había venido a Madrid. 
E L MANIFIESTO D E 
: G I L R O B L E S ; 
M a d r i d , - U n periodista preguntó 
eate noche, a última hora, al señor 
Chapaprleta: 
—¿Conoce usted ya el manifiesto 
del señor G i l Robles? 
—Pero, ¿lo ha publicado ya?-ex-
clamó el presidente dimisionario. 
—No; pero circula ya su conteni-
do—contestó un periodista. 
E l señor Chapaprleta no contes-
tó. 
Después dijo: 
do;dMea.rchVi!aCaia de .^ r,8- <^&V^4s& 
donde ae c e l ^ a una comida. Asis-i bajo la nresl encía del ^eflorj Martí. 
ncz de Vciasco. 
Este dijo que había informado a 
sus compañeros de mlnorlo de que 
; DE GIL R O B L E S : 
Madrid.—La expectación se man-
tiene tenaa en torno al manifiesto 
que el señor G i l Robles dsrá s la 
opinión cuando se constituya el nuc 
vo Gobierno. 
Se dice que este documento G i l 
Robles reflejará la prespectiva que 
ofrece la política española. 
FUE A C U E R D O D E 
: L A MINORIA : 
tiré a los postres. 
Esta noche no haré más gestio-
nes. 
Se sabe que el maaíflesto del se-
ñor Gi l Robles es un documento 
que tiene excepcional interés y que 
lo tiene preparado para lanzarlo a 
la opinión si se constituye un Go- \ P E R O A E L SE L E ATRIBUYO 
blerno que disuelva estas Cortes sin 
el señor Maura le había pedido apo 
yo y que la minaría había acordado 
denegarlo. 
L A NOTA N O E R A DE A L B A 
agotar antes todas las posibilidades' i Madr,d; ~ E l Alba entregó a 
entre ellas la del propio G i l Robles. 'SSig^J^*^ fñt\\<*** 
¿SINTOMATICO? ^ S S J ^ ^ J ^ ^ 
M a d r t d - E i . e f l o r m n ò b h t ha Í ÍTdVirnXuT^^v^e ' 
abandonado las hablcaciones que error se dijo al radiarla que U 
ocupaba en elMlniaterío de la Gue-i p a facl ,tado el señor Alba, 
rra y ie ha instalado en su domicilio étoSS Egratlece j» atención del pe-
particular. | rj.?™?-P°rqHe deshace el equívoc» 
que existía sobre este asunto, 
El 
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VVMBRO SUELTO t i GENTTHGS 
colaboración de clases -
.JDentro de utioi díai comenzará no demuestran aprecio perceptible 
M Madrid el Congreso convocado quienes son llamados, desde las fi-
las de la clase obrera, a participar 
cordialmente en esa obra de frater-
na colaboración. 
E l ejemplo tiene una virtud per-
suasiva mucho mayor que la de las 
mejores teorías. Los sindicatos y los 
partidos obreros revolucionarios d i -
nos, atribuyen 250 000 afiliados cen a las masas que sólo hay lucha 
organizaciones, cifra respeta- de clases y, por desdicha, pueden 
el Frente Nacloaal del Trabajo 
PMÇ* establecer las bases de una 
coordinación estrecha — fusión, si 
posible fuera-de todas las ornant-
•Odones obreras antlrrevo^uciona-
tlas que hav en Esoafia. Cálculos, 
• o sé si defectuonos en más o en 
o «tas 
Me, sin duda, aunque notoriamente 
toferior a la de miembros con que 
Méata la Unión General de Trábala 
É i l W 0 ID Confederación Nacional 
mostrar ejemplos abundantísimos 
de así es. En cambio, de la colabo-
ración de clases, ¿qué ejemplos, 
luera de casos aislados y particula-
res, se ofrecen? La consecuencia es 
A . l r t · disminución numérica puede clara y atal: los obreros se vuelven 
«tmlnulr y aun desanarecer. con de espaldas a la Idea de la co abora-
Tantajapfra el Frente Nacional, por ción de clases, no porque la vean 
U a d h e Ó Ó n a é s t e de la totalidad o mal. sino porque-a la vista d é l o 
. A„ 1«. « W r n . que en la realidad ocurre- lo consl-á o una gran parte de los obreros 
flPffr ea a^ dudad como en el 
«U&po, no partenecen a ninguna or-
i a n b a d ó n sindical. Pero en este 
particular no me siento muy optl-
mlfta.v A la lar^a, es posible que su-
eso; Posible, no s-guro. De 
ppmento, como no cambien mucho 
las cosas, no lo considero muy pro 
feble 
que 
deran impracticable. 
Lo curioso—y lo decepcionante — 
es que nunca como de algún tiempo 
a esta parte se hibla tanto de la ne-
cesidad y la conveniencia de esa co-
laboración. Pero todo se queda en 
«flatus vocis». Orupos económicos 
, y partidos políticos, a vueltas de co-
piosos loores a la justicia social, 
hablan profusamente de la colabo-
, o^.T1 ^ i"/1? r a d ó n de clases; pero me estoy te-« « cambiar? El Frente Nacional del mlendo mucho8 de ^ ha-
^ b a j o j i e n e una doctrina só ida v blan asl entlendan por coIaboracíóa 
« t a c t a - q u e es, en su esencia, ^ el acatamlento de lo8 otro8 a l a , con 
4 6 c t r t a a d e l a l í l e s i a sobre la cues- venienclai los lntereSe8 de ellos, 
tfdn todal ; una táctica Inteliefnte „ . , 
y flexible, que concilla armónica- ^ l * * concesiones y la 
« a n t e la energía con la mesura y generosidad h.yan de estar solamen 
. . \ te en una de las partes. En el fondo, 
esto no es más que el reverso del 
absorvente e pírltu de clase que se 
echa en cara a los revolucionarlos 
de la clase obrera. 
|Ahl Pero es que se supone—pe-
ligrosísima suposición, por cierto— 
rachaza toda exageración de prlncl-
plbs, medios y aspiraciones, y un 
tel de jefes sindicales, genuïna-
ite obreros, que sienten con fer-
TOr la causa del mejoramiento de la 
d é t e a que pertenecen; pero el Fren 
ta Nacional del Trabajo vive en un 
Ambiente que estorba sus movlmlen 
|^&0willj^po8lbllldades. 
ÏJ; ¿Cuál es ese ambiente? Desde lue-
§c, el de la hostilidad con qu le 
¡petcan, como es natural, las orgAnl-
«adones obreras revolucionarlas, 
pa£|?,|yu£ o|ra cosa peor, y es el re-
calo, la desconfianza y, en deílnltl-
^a« al desvio de muchísimos obre-
tos, de casi todos los obreros qus 
fj^ jíojrman en esas organizadones, 
Isa miran con malos ojos, que 
ao se quieren prestar a ser Instru-
aaento de finalidades políticas revo-
«donar la t , que acaso creen en la 
buena fe—Innegable—de los hom-
bres que dirigen el Frente Nacional 
-del Trabajo y en el acierto de las fi-
nalidades y los métodos de la a c i ó n 
obrera antirrevolucioraMs.pero que, 
mo obstante, rehuyen Incorporarse 
a elle porque no les Inspira con-
ÍUnsa..^òuqsdb av. 
a u g V ^ O ^ b ^ I h ^ í f ò la Inspira? ¿Aca-
to porque sospechen que detrás de 
este Frente Nacional del Trflbnjo 
•até. moviéndolo como un muñeco, 
la clase patronal? ¿Porque le crean 
«amarillo», vivero de traidores y 
rompehuelgas?" Algunos lo creen 
así, porque no en ba'.if están dio én 
dolo consfañteméhfé las propagan-
das de los sindicatos y partidos 
obreros revoludonarlo»} pero, en 
general, la desconfianza tiene por 
fundamento el proceder de los ele-
mentos sociales que parecen empe-
c idos tn contradecir—no con pala 
bras, sino con hechos, que es lo 
más grave- la í lasp i radones de equi 
dad, de armonía y de colaboración, 
•obre una base Indefectible de rigu-
rosa justida, que defiende el Frente 
íjNadonal del Trabajo. 
Muchas veces se ha dicho, y es 
gran verdad, que el Incremento de 
^ lop sindicatos obreros revoludona-
tlos se ha debido, en gran parte, a 
la conducta Insensata, por lo gene-
ral de las gentes que se llaman con-
serradoras y de orden—|y cris tía-
ffjBrt—en las cuestiones que tienen, 
da modo más o menos manifiesto, 
; « a contenido sodal. Puede af.rmar-
•a qna esa conducta no es predsa-
flsaota un estimulo, sino todo lo 
*6Ínfafarlo, para que muchos obreres 
' se mantengan alejados de Ul OTtfa-
¿ ^ a d o n e s sindicales, como las del 
• Frente Nadonal del Trabajo, que 
preconizan sistemas de coleboia-
que, si se cede mucho—y la verdad 
es que se cede muy poco y a la fuer-
za—, luego habrá que cederlo todo 
y que en esta actitud de ceder dem a 
slado h liará incentivo el espíritu re 
voluclonarlo para nuevas y mayores 
—y a la postre Injustas —exigencias. 
Algo de esto se ha dicho reciente-
mente con ocasión de ciertos pro-
yectos de ley que los Intereses mal 
llamados conservadores han agarro-
tado en el Parlamento. 
En primer término, ciego será 
quien no vea que aun está muy lejos 
la sociedad de haber llegado a for-
mas de justicia distributiva que la 
pongan a cubierto de terribles ban-
dazos. Desconocer esto es hacer tul 
cldamente el juego a la revolución 
que es Injusta porque no te la ataja 
con justicia. Es mucho todavía lo 
que hay que ceder para que la justi-
cia se considere satisfecha. 
Pero, además, ocurre que, t i lat 
ciases conservadoras, las derechas o 
como se quiera decir, se pasan la vi-
da hablando de justicia social y ar-
monía entre las clases, y al primer 
tapón salen zurrapas, ¿qué crédito 
pueden merecer n i cómo van a en-
contrar eco sus principios teóricos 
—demasiado teóricos—eu las masas 
populares que repugnan la revolu-
ción, pero que no son ni pueden ser 
conservadoras de una organización 
que les dafia moral y materialmen-
te? Y sin el apoyo, al menos, de una 
parte de esas masas, ¿quién que no 
sea un necio, o un iluso, puede espe 
rar que sea contenida y desbaratada 
la revolución? 
Mas, para contenerla y detbara-
tarle, hacen falta etat concesiones 
que causan el m&lhumor de los con-
servadores a todo trance, mát nume 
M tiicno pylmil'íil'cs 
ii los 
Ayer tarde nos interesamos por el 
estado en que se encontraban los 
heridos que en la tarde deludía ante-
rior lo habían sido a consecuencia 
del accidente de automóvil que ya 
conocen nuestros estimados lecto-
res. 
Antonio Garda Estrada, que es 
el gravísimo, acoche sé encontraba 
én el nfttmo ettado. 
Todot los demás, se hallan algo 
más aliviados en sus retpectlvat do-
lenclat. 
Ü 
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Depositario para la provincia: 
lítofl P. M 
F. Piquer, lO-a. · -TERUEL 
resos de lo que pudiera creerte t i 
tomáramot al pié de la letra dertat 
dlvsgadonet retóricas sobre la jus-
ticia social. ¿Peligro de rebatar la 
justa medida? Por estragado que es-
té el corazón de la mata popular, 
hay en el fondo de él un claro tentl-
mlento de justicia que tal ves te con 
tente con poco y et muy posible 
que perciba la raya que hay entre lo 
justo y lo le justo. Pero, t i ese senti 
miento no se tatlsíace ni en lo míni-
mo, ¿lerá extraño que busque desa-
foradamente tu tatlsf acción? 
Otear Pérez Solís 
i 
m 
Olí» 
«a 
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La intervención de Largo 
^iHacia el Octubre victoriosoi,, 
El tema de la unión de comunis-
tas y socialista» para rea'lzar en co-
mún una nueva acción revoluciona-
rla, ha sido tratado, más de unn 
vez, en nuestras columnas. Hoy vol-
vemos nuevamente sobre él. Lo exi-
gen la gravedad y 1« Inmlnenda del 
peligro. La unidad de todos loa m«r 
xfstas españoles o se ha realizado 
ya o está a punto de realizarse; lo 
dice gozosamente «Claridad», el ór-
gano de los seguidores de t à rgo Ca -
ballero, en estos párrafos que va-
mos a transcribir: 
«En síntesis, los documentos de 
altísimo valor histórico que hoy pu-
blica «Claridad» atestiguan, po*1 un 
lado, la total fusión de la Unión 
General de Trabajadores y de la 
Confederadón General del Trabajo 
Unitaria y la presunción de un In-
mediato ingreso en la Ui lón , a ' í 
pléndldamente rpforzada, de loa 
principales Sindicatos a u t ó n o m a ; 
por otra, la excelente disposición 
con que el Comité Ejecutivo del par 
tldo comucltta de España se apres-
ta a continuar trabajando en pro de 
la más íntima compenetración con 
el partido socialista obrero. O sen: 
lo unión que ya podemos decir con-
sumada, delat orgmizaclonet obre-
ras de Inspiración marxista, más la 
promesa de una pronta unificación 
política del proletariado hispano.» 
Las proposiciones que para lo-
grar esta fusión, hizo a la U . O. T. 
con fecha del día 8 de Noviembre, 
la Confederación General del Tra-
bajo Unitaria ton, esencialmente, 
ettat: 
«Primera. Fusionar lot Slndlca-
tot de la C. O. T. que existen en di -
ferentes provincias con lot de la 
Unión General de Trabajadoret. 
Segunda. En aquellas localida-
des donde nuestras fuerzas organl-
zadat ton superiores a las de la U 
O. T., proponemos la celebración 
de Congresos en común, en los cua-
les se unifiquen las fuerzat de la 
Unión General de Trabajadores y 
Confederadón General del Trabajo 
Unitaria, constituyendo una tola 
Federadón que Ingretarla en la1 ta. Y obrar en contecuends. 
E i nada menos que el problema 
de la creación de un gran partido de 
masas, armado de la teoría y la pr4c 
tica del marxismo-leninismo, asimi-
lando toda la exoerlenda del moví, 
miento revoludonarlo mundial, Cl. 
paz de organizar v dirigir lat luchai 
del proletariado > de toda la meia 
trabaj idora para la restauración de 
la dictadura de l proletariado i y el 
triunfo del socialismo. 
Entre las condiciones que el Con-
greso de la Internacional Condolí, 
ta estipula como necesarias para 11« 
gar a la unidad política, figura la de 
«independencia vis a vis de la bur-
guesía y ruptu a completa del blo-
que de la soclaldemocracia con U 
burguesía». 
Y ios comunistas aclaran que ie 
refieren al núcleo reformistn AA i0. 
cia'ismo, que defienden S'>borlt, 
Bestdro, etc. 
Af l i dm todavía: 
«Estando, como estamos, d*» ícnrr 
do en la línea g-neral sólo f alts' qup 
los camaradas de la Comisión fj-cu 
t Iva del partido soclalls*» dlgm m 
palabra aceptando el nombriralen-
to de la Comisión oor nosotros pro-
puesta para discu ' l ' y determinar 
las formas prácticas d : la acción a 
reaUzar por ambos partidos. 
U ifdos en frente único proletario, 
ampliemos el frente de conbate pi-
ra el «pacto electo'»'» como propo' 
néls y para acciones mát amplias». 
La carta de los comunistas termi-
na con una frase que es el grito di 
lucha revolucionarla. Dice asii <lH 
d a el Octubre victorioso 1>. 
Nos parece que la eos • está wH-
cien teme nte clara. Ante estol he-
chos, el Ò blerno, cualquiera qje 
sea, debe saber que la guardia de /< 
paz ex'gs prevenc'ói Inteligeríf T 
justida inflexible. S i lo olvida. 
practicarlo, caerá en una crirote^  
dejación de su deber. Pero nokwk 
con la vigilancia gubernativas 
fuerzat de orden han de saber qu* 
la paz y la tranquilidad pública!'»'1 
a enfrentarse con la barbarle m» 
que 
a 
i. 
AGENTES 
%\ Cosa Emilio Herrero RiBll f [¡|ll ¡ i J 
Y REPRESENTANTES en todos los pueblos importantes de la Región 
Unión General de Trabajadoret... 
Tercera. E n Atturlat, el Sindica-, 
to Minero Asturiano será organiza-
do en común.. . 
Cuarta. Nosotros nos compro-
metemot a poner en Juego toda 
nuestra Influencia para que los S in-
dicatos autónomos Ingresen en la 
Unión General de Trabajadores». 
He aquí la respuesta de la Unión 
General de Trabajadores: 
«Nuestra conformidad absoluta 
con el ingreso en bloque de los dis-
tintos Sindicatos de la C. G . T. U . . . 
Como vototrot, en cuanto de nos 
otrot dependa, trabojaremet por-
que vengan a la U . G . T. ya unifica-
das todas las fuerzas obreras 
acepten la lucha de clases». 
Esta respuesta la ha firmado, des-
de la cárcel, Largo Caballero, cuyo 
nombre aparece también al pie de 
las órdenes transmitidas a las orga-
nizaciones de provincias para que 
aceleren la unión sodal-comunísta. 
Y finalmente, he aquí la respues 
ta de los comunista»: 
«Estamos de acuerdo sobre la ne-
cesidad de acelerar la unidad sindi-
cal... 
Por nuestra parte estimamos que 
la respuesta última de los camaya-
das de la Ejecutiva de la U . G . T. 
marca el acuerdo completo para el 
Ingreso en bloque de C G . T. U en 
la U G . T. 
«...el tiempo apremia y nuestros 
mejores etfuerzos ven dcstlnedos B 
realizar la unidtd sindical, tot» 1 y 
absoluta del proletariado español. 
Estos documentos son el, resto T 
el anuncio de la batalla. Hay que el 
tar preparados parn resistir el »t«' 
que y vencer definitivamente. 
No vaya a suceder de nuevo, que 
el hombre que firma ésas órdenet 
revolucionarlas, si sobreviene el es* 
talll lo y muere coronada por el I »' 
caso la criminal Intentona, se «ente-
re» de ello por los relatos de los pe* 
riódicot... 
Y haya que absolverle libremente, 
cuando todavía quedan ruinas T 
manchas de sangre sobre el su«W 
de Asturias... 
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